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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data, hasil temuan penelitian, dan pembahasan 
yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 
1. Peningkatan kemampuan memahami siswa yang mendapat pembelajaran 
konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi lebih tinggi daripada 
peningkatan kemampuan memahami siswa yang mendapat pembelajaran 
konseptual interaktif tanpa pendekatan multirepresentasi. Terdapat perbedaan 
yang signifikan pada kemampuan memahami antara siswa yang mendapat 
pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi dan 
siswa yang mendapat pembelajaran konseptual interaktif tanpa pendekatan 
multirepresentasi. 
2. Peningkatan konsistensi ilmiah siswa yang mendapat pembelajaran konseptual 
interaktif dengan pendekatan multirepresentasi lebih tinggi daripada 
peningkatan konsistensi ilmiah siswa yang mendapat pembelajaran konseptual 
interaktif tanpa pendekatan multirepresentasi. Terdapat perbedaan yang 
signifikan pada konsistensi ilmiah antara siswa yang mendapat pembelajaran 
konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi dan siswa yang 




5.2.1 Implikasi Teoretis 
Adapun beberapa implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Penerapan model konseptual interaktif pembelajaran dengan pendekatan 
multirepresentasi dapat lebih meningkatkan kemampuan memahami siswa. Oleh 
karena itu, pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk dipadukan 
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dengan suatu model pembelajaran sangat penting agar dapat memberikan 
pengaruh yang lebih besar terhadap kemampuan memahami siswa. 
2. Penerapan model konseptual interaktif pembelajaran dengan pendekatan 
multirepresentasi dapat lebih meningkatkan konsistensi ilmiah siswa. Oleh 
karena itu, pemilihan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk dipadukan 
dengan suatu model pembelajaran sangat penting agar dapat memberikan 
pengaruh yang lebih besar terhadap konsistensi ilmiah siswa. 
 
5.2.2 Implikasi Praktis 
Adapun beberapa implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Model pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi 
dapat meningkatkan kemampuan memahami siswa. Oleh karena itu, model 
pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi dapat 
dijadikan salah satu solusi alternatif bagi guru dalam meningkatkan kemampuan 
memahami siswa. 
2. Model pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi 
dapat meningkatkan konsistensi ilmiah siswa. Oleh karena itu, model 
pembelajaran konseptual interaktif dengan pendekatan multirepresentasi dapat 




Dari paparan atau penjelasan hasil temuan dan pembahasan penelitian maka 
peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. 
1. Ketika menerapkan model pembelajaran konseptual interaktif dengan 
pendekatan multirepresentasi, peneliti menemukan kondisi awal siswa yang 
belum terbiasa menggunakan berbagai multirepresentasi sehingga peningkatan 
kemampuan memahami dan konsistensi ilmiah siswa berada pada kategori 
sedang. Oleh karena itu, penerapan model pembelajaran konseptual interaktif 
dengan pendekatan multirepresentasi sebaiknya dilakukan secara bertahap dan 
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berkesinambungan agar dapat diperoleh peningkatan kemampuan memahami 
konsistensi ilmiah siswa yang lebih tinggi.  
2. Ketika menerapkan model pembelajaran pembelajaran konseptual interaktif 
dengan pendekatan multirepresentasi, peneliti menemukan bahwa representasi 
konsep fisika dalam bentuk gambar dan grafik yang dibuat oleh siswa secara 
manual seringkali kurang proporsional dalam hal ukuran atau skala. Oleh karena 
itu, pembuatan representasi gambar dan grafik tersebut sebaiknya dilakukan 
menggunakan bantuan komputer agar representasi yang dihasilkan lebih 
proporsional dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasi. 
